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NOTAS DE ACTUALIDAD 
8 de e n e r o . — En el Gobierno C iv i l , t iene lugar la entrega del aguinaldo del 
pensionista, en acto que preside e! Gobernador Civi l y Jefe Provincial 
del Mov im ien to y con asistencia del Presidente de la Diputac ión Pro-
vincia l 
12 de enero. — Vis i ta el aeropuer to Gerona-Costa Brava, el Di rector General 
de In f raest ruc tura del M in is te r io del Ai re. 
18 de enero. — Se inaugura en V i lab lare ix una planta t rans fo rmadora de basu-
ras, en acto que preside el Gobernador Civi l y al que asisten las p r i -
meras autor idades. 
19 de enero.^—Inaugurac ión de sendas Bibl iotecas Públicas en Sils, Blanes y 
Montagut . 
— En Blanes son entregadas 90 viviendas sindicales a los t rabajadores 
del mar. 
20 de enero. — El Di rector General de Arch ivos y Bibl iotecas visi ta la Casa de 
Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» y la «Fontana d 'Or» . 
— Vis i ta el aeropuer to Gerona-Costa Brava el Jefe de la III Región Aérea, 
siendo cump l imen tado por las pr imeras autor idades. 
22 de enero. — En Sesión del Pleno de la D iputac ión , se acuerda conceder la 
Medalla de Oro de la Provincia al Capitán General de la IV Región M i l i -
tar, D. Al fonso Pérez-Viñeta. 
23 de enero. — Es elegido «Mejor Deport ista 1970» el nadador José Pu jo l . 
25 de enero. — El Gobernador Civi l y Jefe Provincial del Mov im ien to , visi ta 
Castelló de Ampur i as y Bordi is , 
27 de enero, — El Director General de Agr i cu l tu ra , con jun tamente con las au-
tor idades provinc ia les, realiza un intenso estudio de los problemas de 
su depar tamento en Gerona. 
27 de enero.—-En Sesión del Ayun tamien to , se concede la Medalla de Plata 
de la c iudad a la Bandera del Regimiento de Ul ton ia . 
— Es nombrado académico de número de la Real Academia de H is to r ia , el 
Dr. D. Luis Pericot García. 
4 de febrero. — Se conmemora en Gerona el XXXI I aniversar io de la Libera-
ción de la c iudad. 
6 de f e b r e r o . — Inaugurac ión de las Escuelas y sumin is t ros de aguas en 
Capmany. 
7 de febrero. — Visi ta la prov inc ia el Delegado Nacional de Deportes. 
10 de febrero. — Se inauguran en Palafrugell nuevas Escuelas. 
15 de febrero. — Se concede la Gran Cruz de la Real y M i l i t a r Orden de San 
Hermenegi ldo al Gobernador M i l i t a r de Gerona. 
21 de febrero.-—-Visi ta la prov inc ia el Presidente del Sindicato Nacional Text i l 
24 de febrero. — En jornada de t raba jo , v is i ta San Juan de las Abadesas el 
Gobernador Civ i l de la Provinc ia. 
9 de m a n o . — Vis i ta Gerona el M i n i s t r o del Ai re. 
12 de marzo. — Visi ta La Bisba! el Gobernador C iv i l , para pres id i r impor tantes 
reuniones. 
13 de marzo. — Es presentado el proyecto del Plan General de Ordenación de 
la Provinc ia, por el arqu i tec to griego señor Doxiadls. 
17 de marzo. — Vis i ta Gerona el D i rector General de Transportes Terrestres, 
para inspeccionar las obras del f e r roca r r i l elevado. 
^ 8 de m a n o . - — S o n elegidos Diputados Provinciales D. Juan Tarrés Vives, 
D. José M." Ferrusola Cor is , D. Ramón Fina Nouvi las y D. Domingo 
Valls Coll. 
29 de m a n o . — Por el M in i s t r o de la Viv ienda, es aprobado el Plan General 
de Ordenación Urbana de Gerona y su zona de influencia «Plan Co-
marca l» , 
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